高橋虫麻呂の方法―長歌による組み合わせ by 錦織, 浩文
長
歌
に
よ
る
組
曲
的
趣
向
高
橋
虫
麻
呂
の
方
法
需磁采
集」
に
は、
長
歌
二
首
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
作
品
が
あ
る。
そ
れ
ら
を
概
観
す
れ
ば、
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
狼
歌
(
1II
Hハ
ー
七．
l二
八
1
九）、
石
見
相
聞
歌
（
2-
三―
＼
三•
-
三
五
1
七）、
泣
血
哀
慟
歌
二
首
(
2
二
0
七
＼
九・
ニー
0
1l-）
を
源
流
と
し、
山
部
赤
人
の
吉
野
限
歌
(
6
九
二
三
ー
五・
九
二
六
＼
七）、
田
辺
福
麻
呂
の
久
溺
京
謂
歌
(
6\
0
五
0
ー
ニ·
1
0
五
三
1
八）、
大
伴
家
持
の
安
枝
皇
子
挽
歌
(
3
四
七
五
i
七•
四
七
八
＼
八
0
)
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。
高
橋
虫
麻
呂
に
も
「
春
三
月
に、
諸
卿
大
夫
等
が
難
波
に
下
る
時
の
歌
二
首」
（
9-
七
四
七
＼
八・
一
七
四
九
i-
0)
と
題
す
る
長
歌
二
首
一
述
の
作
が
あ
る。
従
来、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
こ
れ
ら
の
作
に
は、
披
器
の
場、
享
受
者
が
存
在
し
た
と
い
う
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
（
拙
稿「
高
橋
虫
麻
呂
の
束
国
伝
説
歌
1一
首」
『
寓
菜
集
研
究
第
二
十
五
集」
参
照）。
一
方、
虫
麻
呂
に
は、
次
の
よ
う
な
伝
説
歌
四
首
が
あ
る。
ー
茉
国
伝
説
歌
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
（
9-
七
三
八
＼
九）
B
真
間
娘
子
伝
説
歌
（
9-
八
0
七
i
八）
II
畿
内
伝
説
歌
c
捕
島
伝
説
歌
（
9-
八
四
0
1-
)
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
（
9-
八
0
九
1―
-
）
こ
れ
ら
四
首
の
伝
説
歌
は、
「
痰
菜
集」
で
は、
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌、
c
捕
島
伝
説
歌
が
巻
九
雑
歌
の
部
に
並
ぴ、
B
真
間
娘
子
伝
説
歌、
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
が
巻
九
挽
歌
の
部
に
並
ぶ。
が、
右
に
示
し
た
よ
う
に、
本
来
は、
I
東
国
伝
説
歌
「
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌．
B
其
冊
娘
子
伝
説
歌」
と
い
う
組
み
合
わ
せ、
Il
伐
内
伝
説
歌
「
C
捕
島
伝
説
歌•
D
菟
原
処
女
伝
説
歌」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る。
実
際、
こ
の
組
み
合
わ
せ
で
披
露
さ
れ
た
（
読
ま
れ
た）
と
す
れ
ば、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
歌
の
対
照
性
が
際
立
ち、
一
首
単
独
と
は
異
な
る
ま
た
別
の
味
わ
い
が
生
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る。
こ
の
よ
う
な
二
首
組
み
合
わ
せ
て
の
作
歌
に
は、
「
長
歌
に
よ
る
組
曲
的
趣
向」
と
で
も
呼
ぶ
ぺ
き
技
法
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か。
本
論
は、
そ
う
し
た
虫
麻
呂
の
作
歌
方
法
ー
長
歌
に
よ
る
組
み
合
わ
せ
ー
錦
織
浩
文
- 9 -
東
国
伝
説
歌
の
場
合
は
じ
め
に、
東
国
伝
説
歌
二
首
に
つ
い
て
見
る。
か
み
つ
ふ
さ
す
え
た
9
な
を
と
の
よ
A
上
総
の
周
淮
の
珠
名
娘
子
を
詠
む
一
首
井
せ
て
短
歌
ど
り
あ
U
あ
づ
さ
ゆ
み
す
え
た
1
な
し
な
が
烏
安
房
に
つ
ぎ
た
る
梓
弓
周
淮
の
珠
名
は
ゎ
y
t
.]
し
ば
そ
を
と
め
な
り
き
我
妹
腰
細
の
す
が
る
娘
子
の
そ
の
姿
の
き
ら
き
ら
し
き
に
ゑ
k
l
IJ
.
）
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
れ
ば
玉
鉾
の
道
行
く
人
は
お
の
が
行
く
道
は
行
か
ず
て
呼
ば
な
く
に
門
に
至
り
ぬ
さ
し
並
ぶ
隣
の
君
は
ヵx̀
3
つ
ひ
と
み
な
K
の
づ
1
か
あ
ら
か
じ
め
己
要
離
れ
て
乞
は
な
く
に
鍵
さ
へ
奉
る
人
皆
の
か
く
惑
へ
れ
ば
た
ち
し
な
ひ
寄
り
て
ぞ
妹
は
る
（
9
-
七
三
八）
反
歌と
、3
た
よ
り
"
か
な
門
に
し
人
の
来
立
て
ば
夜
中
に
も
身
は
た
な
知
ら
ず
出
で
て
ぞ
逢
ひ
け
る
（
一
七
三
九）
か
つ
し
か
・
・
"
9
と
S
ょ
B
勝
鹿
の
真
間
娘
子
を
詠
む
一
首
井
せ
て
塁
歌
と
り
ム
づ
9
諮
が
嗚
く
東
の
国
に
い
に
し
へ
に
あ
り
け
る
こ
と
と
今
ま
で
に
絶
え
ず
言
ひ
け
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
麻
衣
に
粁
衿
滸
け
を
し
か
＂
づ
く
つ
ひ
た
さ
麻
を
裳
に
は
織
り
舒
て
髪
だ
に
も
掻
き
は
杭
ら
ず
沓
1
に
し
‘`
ぁ
や
つ
つ
い
は
い
も
を
だ
に
履
か
ず
行
け
ど
も
錦
綾
の
中
に
包
め
る
斎
ひ
子
も
妹
に
し
も
ち
づ
5
た
“
し
上
及
か
め
や
望
月
の
足
れ
る
面
ゎ
に
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
れ
ば
夏
虫
の
火
に
入
る
が
ご
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る。
た
は
れ
て
あ
り
け
港
入
り
に
舟
漕
ぐ
ご
と
く
行
き
か
h
な
わ
胸
別
け
の
広
ぐ
れ
人
の
言
ふ
時
を
た
な
知
り
て
波
の
音
の
騒
く
港
の
遠
き
代
に
あ
り
け
る
こ
と
を
昨
日
し
も
見
け
む
が
ご
と
も
ほ
ゆ
る
か
も
（
9
-
八
0
七）
反
歌
て
こ
な
勝
鹿
の
其
問
の
井
見
れ
ば
立
ち
平
し
水
汲
ま
し
け
む
手
児
名
し
恩
ほ
ゆ
(
-
八
0
八）
右
に
掲
げ
た
東
国
伝
説
歌
二
首、
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
と
B
真
問
娘
子
伝
説
歌
は、
前
述
の
と
お
り、
「
海
業
集」
巻
九
雑
歌
の
部
と
巻
九
挽
歌
の
部
と
に
分
か
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も、
こ
の
二
首
が、
本
来
二
首
祖
み
合
わ
せ
て
披
露
さ
れ
た
作、
あ
る
い
は
二
首
あ
わ
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
作
で
あ
っ
た
こ
と
は、
比
較
的
容
易
に
理
解
さ
れ
る。
と
い
う
の
は、
二
首
は、
と
も
に
同
じ
束
国
の
伝
説
的
な
女
性
を
題
材
に
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
(
A
「
上
総
の
周
淮」
は
千
菜
県
君
津
町
付
近、
B
「
勝
鹿
の
兵
間」
は
千
葉
県
市
川
市
其
間
附
近）、
「
花
の
ご
と
笑
み
て
立
て
れ
ば
」
「
身
を
た
な
知
る」
と
い
う
表
現
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
と
り
わ
け、
「
身
を
た
な
知
る」
に
つ
い
て
は、
「
身
は
た
な
知
ら
ず」
(
A
珠
名
娘
子）
、
「
身
を
た
な
知
り
て」
（
B
兵
間
娘
子）
と
い
う
否
定
形・
肯
定
形
の
対
応
が
あ
る。
こ
の
対
応
は、
二
人
の
女
性
像
を
対
比
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
A
珠
名
娘
子
は、
数
か
な
胸
と
く
び
れ
た
腰
の
持
ち
主
で、
肉
体
的
な
魅
力
に
溢
れ
る
女
性
で
あ
っ
た。
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
多
数
の
男
性
か
ら
の
求 思
い
く
ば
く
も
生
け
ら
じ
も
の
を
何
す
と
か
身
さ
い
t
-l
奥
つ
城
に
妹
が
臥
や
せ
る
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ぎ
向
か
ひ
婚
を
受
け、
そ
し
て、
彼
女
は
言
い
寄
る
男
性
の
誰
彼
と
な
く
出
て
会
っ
た。
一
方、
B
真
間
娘
子
は、
ふ
く
よ
か
な
頗
立
ち
の
女
性
で、
貧
し
い
出
で
立
ち
な
が
ら
そ
の
美
し
さ
は
比
類
な
く、
A
珠
名
娘
子
と
同
様
に、
多
数
の
男
か
ら
の
求
婚
を
受
け
た。
け
れ
ど
も
彼
女
は、
A
珠
名
娘
子
と
は
異
な
り、
そ
の
と
き
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た。
二
人
の
娘
子
は、
同
様
な
状
況
に
囮
か
れ
な
が
ら、
全
く
異
な
る
生
き
方
·
を
選
ん
で
い
る。
そ
の
異
な
る
生
き
方
を
生
む
基
盤
と
し
て、
「
身
は
た
な
知
ら
ず」
「
身
を
た
な
知
り
て」
と
い
う
こ
と
が、
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
言
菜
の
対
応
と
こ
れ
に
よ
っ
て
祁
か
れ
る
結
果
の
対
照
性
を
考
え
れ
ば、
虫
麻
呂
は、
異
な
る
二
人
の
女
性
像
を
浮
き
立
た
せ
る
ぺ
＜、
当
初
か
ら
二
首
組
み
合
わ
せ
の
形
で
披
露
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
畿
内
伝
説
歌
の
場
合
わ
た
つ
み
の
神
の
宮
の
次
に、
畿
内
伝
説
歌
二
首
に
つ
い
て
見
る。
み
づ
＂
え
う
ら
の
し
9
.
』
c
水
江
の
捕
島
子
を
詠
む
歌一
首
井せて短歌
か
す
す
み
の
え
い
ん
春
の
日
の
霞
め
る
時
に
住
吉
の
岸
に
出
で
居
て
釣
り
舟
の
と
を
み
づ
の
え
9
6
の
し2-―
ら
ふ
見
れ
ば
い
に
し
へ
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
水
江
の
浦
烏
子
が
う
な
さ
か
か
つ
を
た
U
な
n
か
蛭
釣
り
鯛
釣
り
ほ
こ
り
七
日
ま
で
家
に
も
来
ず
て
海
坂
を
過
を
と
＂
ぎ
て
消
ぎ
行
く
に
わ
た
つ
み
の
神
の
娘
子
に
た
ま
さ
か
に
い
漕
こ
と
と•]
よ
相
と
ぶ
ら
ひ
言
成
り
し
か
ば
か
き
結
ぴ
常
世
に
至
り
た
へ
と
C
た
づ
』`
内
の
へ
の
妙
な
る
殿
に
携
は
り
ふ
た
長
き
代
に
あ
り
け
し
ま
h
 
り
入
り
居
て
老
い
も
せ
ず
死
に
も
せ
ず
し
て
る
も
の
を
世
間
の
愚
か
人
の
我
妹
子
に
告
り
て
語
ら
く
ぁ
す
し
く
は
家
に
帰
り
て
父
母
に
事
も
語
ら
ひ
明
日
の
ご
と
我
れ
は
さ
い
し
と‘
)
9
へ
来
な
む
と
言
ひ
け
れ
ば
妹
が
言
へ
ら
く
常
世
辺
に
ま
た
偲
り
来
今
の
ご
と
逢
は
む
と
な
ら
ば
こ
の
箱
を
開
く
な
ゆ
め
と
こ
ら
く
に
堅
め
し
言
を
住
吉
に
帰
り
来
り
て
か
ね
て
ぬ
ゆ
な
ゆ
な
は
息
さへ
絶
え
て
ぇ
ぅ
6
の
しi-
江
の
捕
烏
子
が
そ
家
見
れ
ど
家
も
見
里
見
れ
ど
星
も
見
か
ね
て
あ
や
し
み
と
そ
こ
に
思
は
く
家
ゆ
出
で
て一二
年
の
間
に
垣
も
な
く
家
失
せ
め
や
と
こ
の
箱
ひ
り
た
£
く
し
げ
U
“
を
開
き
て
見
て
ば
王
櫛
笥
少
し
開
く
に
白
裳
の
中
よ
り
出
で
て
こ
ち
走
り
叫
ぴ
袖
振
り
臥
い
ま
ろ
ぴ
足
ず
り
し
つ
つ
＂
う
し
い
心
消
失
せ
ぬ
若
く
あ
り
し
肌
も
怯
み
ぬ
も
と
の
ご
と
家
は
あ
ら
む
と
と・
-
よ
へ
常
世
辺
に
た
な
ぴ
き
行
け
ば
家
と
こ
ろ
見
ゆ
（
9-
七
四
0)
立
た
ち
ま
ち
に
L
ら
坦
く
あ
り
し
髪
も
白
け
い
＂
“
ん
づ
の
の
ち
つ
ひ
に
命
死
に
け
る
水
反
歌
と
こ
よ
へ
つ
る
、`
た
り
な
常
世
辺
に
住
む
ぺ
き
も
の
を
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君
た
く
ま
で
に
（一
七
四一
）
う
．^
＂
を
と
め
D
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌一
首井せて毀歌
即雰
配尉
如
の
凡
組
デ
の
肛
距
ひ
の
時
ゆ
が
如
り
に
髪
を
う
つ
ゆ
ふ
•
}
し
を
並
ぴ
居
る
家
に
も
見
え
ず
虚
木
綿
の
隙
り
て
居
れ
ち
h
茅
浮
ば
見
て
し
か
と
い
ぷ
せ
む
時
の
垣
ほ
な
す
人
の
問
ふ
時
を
と
こ
う
な
ひ
を
と
こ
ふ
せ
ぐ
た
壮
士
菟
原
壮
士
の
伏
屋
炊
き
す
す
し
競
ひ
相
よ
ば
ひ
し
け
る
時
- 11 _
や
さ
た
ら
た
は
焼
大
刀
の
手
か
ぴ
押
し
ね
り
＇
，
 
入
り
火
に
も
入
ら
む
と
し
ら
1
e
み
ゆ
｀
“
白
真
弓
靱
取
り
負
ひ
て
水
に
さu
b
ぎt.
』
立
ち
向
か
ひ
競
ひ
し
時
に
我
妹
子
が
母
ゅ
上
し
つ
た
ま
き
い
や
し
き
我
が
故
に
語
ら
く
ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
よ
み
れ
ば
生
け
り
と
も
逢
ふ
ぺ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待
た
こ
も
ぬ
し
た
しt
む
と
隠
り
沼
の
下
は
へ
樅
き
て
う
ち
嘆
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば
茅
袴
壮
士
そ
の
夜
夢
に
見
と
り
続
き
追
ひ
行
き
け
れ
ば
後
れ
た
る
つ
ら
菟
原
壮
士
い
天
仰
ぎ
叫
び
お
ら
ぴ
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
ぴ
て
．
．
 
だ
り
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
か
け
は
き
の
小
大
刀
取
り
は
つ
ピ
き
と
こ
ろ
づ
ら
尋
め
行
き
け
れ
ぱ
親
族
ど
ち
い
行
き
集
ひ
長
よ
っ
を
と
の
は
か
き
代
に
標
に
せ
む
と
遠
き
代
に
語
り
継
が
む
と
処
女
硲
中
に
造
を
と
こ
U
か
・
え
よ
し
り
皿
き
壮
士
硲
こ
の
も
か
の
も
に
造
り
骰
け
る
故
緑
聞
き
て
に
0
も
h
な
知
ら
ね
ど
も
新
裳
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も
（
9-
八
0
九）
反
歌
b
^
L
の
や
う
な
ひ
を
と
め
“<
s
迂
屋
の
菟
原
処
女
の
奥
つ
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
（一
八一
0)
.]
え
な
"
,'
の
を
と
・
I
硲
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り
開
き
し
ご
と
茅
浮
壮
士
に
し
寄
り
に
け
ら
し
も
(-
八―
一
）
右
の
畿
内
伝
説
歌
二
首、
C
浦
烏
伝
説
歌
と
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
は、
「
梃
．
菜
集
」
巻
九
雑
歌
の
部
と
巻
九
挽
歌
の
部
と
に
分
か
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る。
こ
の
二
首
は、
「
詠
む
歌」
「
見
る
歌」
と
い
う
題
詞
の
型
の
異
な
り
が
あ
る
が、
や
は
り、
こ
の
二
首
も、
本
来
は、
二
首
組
み
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る。
と
い
う
の
も、
二
首
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
第
一
に、
右
の
伝
説
歌
二
首
は
と
も
に
畿
内
を
探
台
に
し
て
い
る。
C
補
島
伝
説
歌
は、
摂
祁
国
住
吉
を
舞
台
と
し、
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
は、
摂
油
国
菟
原
に
い
た
女
性
の
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る。
と
く
に、
C
浦
烏
伝
説
歌
に
お
い
て
は、
本
来
の
伝
承
が
丹
後
国
を
舞
台
と
し
て
い
た
の
に
対
し、
わ
ざ
わ
ざ
摂
津
国
住
吉
に
移
し
て
作
歌
し
て
い
る
（
拙
稿
「
水
江
の
補
島
子
を
詠
む
歌」
「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
第
七
巻」
な
ど
参
照）。
第
二
に、
と
も
に
長
大
な
作
で
あ
る。
長
歌
は
そ
れ
ぞ
れ、
C
浦
島
伝
説
歌
が
九
十
三
句、
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
が
七
十
三
句
で
あ
る。
束
国
の
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
が
二
十
九
句、
B
真
IYJ
娘
子
伝
説
歌
が
四
十
三
句
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
れ
ば、
そ
の
長
さ
は
い
よ
い
よ
際
立
つ。
そ
の
長
さ
と
い、
1点
に
お
い
て、
こ
の
二
首
は
虫
麻
呂
歌
の
双
盤
で
あ
る。
第
三
に、
こ
れ
ら
二
首
は、
登
楊
人
物
の
動
作
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る。
こ
の
点
も、
東
国
伝
説
歌
A
B
と
比
較
し
て
み
れ
ば
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。
た
と
え
ば
C
浦
島
伝
説
歌
の
中
に、
「
櫛
笥」
を
開
け
た
浦
烏
子
の
あ
わ
て
た
様
子
を
描
写
し
て、
「
立
ち
走
り
叫
ぴ
袖
振
り
臥
い
ま
ろ
ぴ
足
ず
り
し
つ
つ
た
ち
ま
ち
に
心
消
失
せ
ぬ」
と
う
た
う
と
こ
ろ
が
あ
る。
こ
れ
に
つ
い
て、
武
田
祐
吉「
痰
菜
集
全
註
釈
j
に
は、
「
こ
れ
は
こ
の
説
話
が、
舞
曲
と
し
て
伝
へ
ら
れ
た
時
の、
捕
島
子
の
狂
乱
の
罪
の
部
分
に
相
当
す
る
も
の
で、
海
幸
山
幸
の
神
話
で
は、
隼
人
の
狂
舞
と
な
っ
て
現
れ
て
ゐ
る」
と
あ
る
け
れ
ど
も、
そ
う
し
た
想
像
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
の
力
を
こ
の
描
写
は
も
っ
て
い
る。
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
に
お
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と
説
く。
け
る
二
人
の
男
の
戦
闘
場
而
「
焼
大
刀
の
手
か
ぴ
押
し
ね
り
白
其
弓
戦
取
り
負
ひ
て
」
や、
菟
原
壮
士
に
つ
い
て
の
描
写
「
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い
天
仰
ぎ
叫
ぴ
お
ら
ぴ
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
ぴ
て
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
か
け
は
き
の
小
大
刀
取
り
は
き
と
こ
ろ
づ
ら
辟
め
行
き
け
れ
ば
」
な
ど
も
そ
う
し
た
想
像
を
抱
か
せ
る。
井
村
哲
夫
「
虫
麻
呂
の
「
手
頼」
の
文
字
と
訓
に
つ
い
て
」
（
諮
葉
第
百
六
十
六
号・
一
九
九
八
年）
に
は、
・
「
焼
大
刀
の
手
か
ぴ
押
し
ね
り」
に
つ
い
て、
「
焼
大
刀
の
手
穎
押
祢
利
J
と
い
う
仕
草
は、
相
手
に
刃
を
向
け
て
柄
を
握
っ
て
い
る
姿
態
で
は
な
く、
腰
に
侃
い
た
ま
ま
の
剣
の
毀
頭
の
部
分
を
上
方
か
ら
掌
で
覆
う
形
で
鷲
掴
み
に
し
て
相
手
を
威
嚇
す
る
仕
草
で
あ
ろ
う
か
と
思
う。
写
楽
描
く
と
こ
ろ
の
錦
絵、
懐
か
ら
ぬ
っ
と
出
し
た
右
手
で
左
腰
に
差
し
た
刀
の
柄
頭
を
上
か
ら
鶯
掴
み
に
し
て
眼
を
剥
い
て
い
る
「
二
代
市
川
嵩
脱
蔵
の
志
賀
大
七
」
な
ど
を
述
想
す
る
の
で
あ
る
が、
必
ず
し
も
突
飛
な
連
想
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
第
四
に、
と
も
に
ク
語
法
に
よ
る
引
用
を
用
い
て
お
り、
登
楊
人
物
の
言
紫
や
思
い
が、
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る。
世
間
の
愚
か
人
の
我
妹
子
に
告
り
て
話
ら
く
「
し
ま
し
く
は
家
に
帰
り
て
父
母
に
事
も
語
ら
ひ
明
日
の
ご
と
我
れ
は
来
な
む」
と
言
ひ
け
れ
ば
な
ど
が
そ
れ
で、
虫
麻
呂
は、
C
浦
島
伝
説
歌
に
お
い
て一＿一
同、
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
に
お
い
て
一
回、
こ
の
型
の
引
用
を
用
い
て
い
る。
ク
語
法
に
よ
る
引
用
は、
「
巡
漿
集
」
に
二
十
例
見
ら
れ
る
が、
中
で
虫
麻
呂
は
最
も
積
極
的
に
こ
の
引
用
を
用
い
た
歌
人
と
い
っ
て
よ
い
(
l)
。
そ
の
使
用
は、
虫
麻
呂
の
中
で
は
畿
内
伝
説
歌
C
D
に
限
ら
れ
て
お
り、
そ
れ
が
畿
内
伝
説
歌
の
一
大
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
畿
内
伝
説
歌
C
D
に
見
ら
れ
る、
こ
れ
ら
の
共
通
性
と
特
色
は、
二
首
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
た
作
者
の
姿
勢
か
ら
溝
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
．
実
際、
C
D
二
首
を
並
ぺ
て
見
れ
ば、
二
首
は、
伝
説
上
の
人
物
の
対
照
的
な
生
き
方
を
描
き
出
し
て
い
る
。
C
浦
烏
子
は、
こ
の
世
か
ら
「
常
世」
に
入
り、
わ
た
つ
み
の
神
の
娘
子
と
結
ば
れ
た。
し
か
し、
父
母
の
こ
と
を
思
い
、
家
を
恢
か
し
ん
で、
こ
の
世
に
帰
り、
失
わ
れ
た
家
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
込
み
に
よ
り、
櫛
筍
を
開
け、
老
い
て
死
ん
だ。
一
方、
D
菟
原
処
女
は、
こ
の
世
で
は
茅
淳
壮
士
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
な
く、
「
黄
泉」
で
待
と
う
と
決
め、
母
に
語
っ
て、
若
く
し
て
死
ん
だ。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば、
男
女
の
関
係
に
お
い
て、
C
浦
島
子
は
結
ば
れ
て
お
り、
D
菟
原
処
女
は
結
ば
れ
て
い
な
い
。
こ
の
世
と
は
別
の
世
界
の
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
共
通
す
る
が、
C
瀧
島
子
の
行
き
先
は
「
常
世」、
D
菟
原
処
女
の
行
き
先
は
「
黄
泉」。
C
浦
烏
子
は
老
い
て
死
に、
D
菟
原
処
女
は
若
く
し
て
死
ん
だ
。
こ
う
い
う
点
に
お
い
て
二
首
は、
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る。
畿
内
を
舞
台
と
す
る
伝
説
歌
を
な
す
に
あ
た
り、
数
あ
る
伝
説
の
中
か
ら
虫
麻
呂
が
選
ん
だ
の
は、
捕
島
伝
説
と
菟
原
処
女
伝
説
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
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四
選
択
は、
伝
説
上
の
人
物
の
生
き
方
の
対
照
性
に
虫
麻
呂
が
関
心
を
抱
き、
そ
の
対
照
性
を
歌
で
表
現
し
よ
う
と
い
う
思
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
場
合、
伝
説
上
の
人
物
の
生
き
方
の
対
昭�
性
を
際
立
た
せ
る
と
こ
ろ
に、
こ
の
C
D
二
首
を
組
み
合
わ
せ
る
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
披
露
の
場
と
K
萬
葉
集
j
以
上、
高
橋
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
に
つ
い
て、
I
束
国
伝
説
歌
「
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
．
B
其
間
娘
子
伝
説
歌」
と
い
う
組
み
合
わ
せ、
II
畿
内
伝
説
歌
「
C
補
島
伝
説
歌
•
D
菟
原
処
女
伝
説
歌」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
企
図
し
た
作
意
が
懃
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た。
こ
れ
を
踏
ま
え
て、
．
こ
れ
ら
四
首
が
披
露
さ
れ
た
場
合
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く。
虫
麻
呂
の
東
国
伝
説
歌
二
首
A
B
は、
ど
り
あ
U
ぁ
づ
さ
ゆ
み
す
ゑ
た
1
な
し
な
が
烏
安
房
に
つ
ぎ
た
る
梓
弓
周
淮
の
珠
名
は＇．
 
と
り
あ
づ
守
弟
が
嗚
＜
束
の
国
に
い
に
し
へ
に
あ
り
け
る
こ
と
と
今
ま
で
に
絶
か
つ
し
か
2
9
て
―
]
な
え
ず
言
ひ
け
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が
…
と
い
う
よ
う
に、
地
理
的
な
状
況
説
明
か
ら
う
た
い
起
こ
さ
れ
て
い
る。
こ
の
こ
と
は、
虫
麻
呂
が
A
B
二
首
の
附
き
手
と
し
て、
東
国
に
住
む
人
々
で
．
は
な
く、
都
（
畿
内）
の
人
々
を
第一
に
想
定
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
告
げ
る。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、
高
橋
虫
麻
呂
は、
藤
原
宇
合
の
庇
護
を
う
け
つ
つ
歌
作
を
読
け
た
歌
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
宇
合
は、
発
老
三
年
（
七
一
九）
頃、
常
陸
国
守
と
な
っ
て
お
り、
そ
の
後、
知
造
難
波
宮
事
と
な
り、
天
平
四
年
（
七
三
二）
難
波
宮
の
完
成
を
見
た
の
ち、
西
海
道
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る。
虫
麻
呂
の
東
国
伝
説
歌
A
B
は、
虫
麻
呂
が
宇
合
と
と
も
に
東
国
の
地
に
い
た
折
の
見
間
に
基
づ
く
と
推
察
さ
れ
る。
た
だ
し、
一一
首
の
う
た
い
出
し
が
右
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
み
れ
ば、
こ
の
二
首
が
最
終
的
に
今
見
る
形
に
整
え
ら
れ
た
の
は、
藤
原
宇
合
が
知
造
難
波
i
呂
事
の
任
に
あ
っ
た
期
間、
す
な
わ
ち、
神
座
二
年
（
七
二
六）
か
ら
天
平
四
年
（
七
三
二）
に
至
る
間、
そ
し
て、
宇
合
を
中
心
と
す
る
人
々
が
集
う
場
に
お
い
て
披
器
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る。
畿
内
伝
説
歌
に
つ
い
て
見
れ
ば、
C
浦
烏
伝
説
歌
は、
摂
津
国
住
吉
を
掠
台
と
す
る。
当
時、
一
般
に
は、
丹
後
国
を
採
台
と
す
る
伝
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
そ
れ
を、
摂
沸
国
住
吉
に
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
拙
梢
「
水
江
の
補
島
子
を
詠
む
歌」
（
前
掲）
に
述
べ
た
よ
う
に、
一
首
は、
天
平
四
年
（
七
三一
1)
l
二
月
頃、
難
波
宮
完
成
を
祝
う
式
典
の
二
次
的
な
楊
な
ど
で
披
露
さ
れ
た
可
能
性
が
砿
い
と
考
え
ら
れ
る。
本
除
の
考
察
に
よ
れ
ば、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
が
披
露
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。
し
て
み
る
と、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
は、
宇
合
を
中
心
と
す
る
人
々
に、
き
わ
め
て
近
い
時
期
に
披
露
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る。
あ
る
い
は、
四
首
連
続
で
披
蕗
さ
れ
る
機
会
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い。
が、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も、
I
束
国
伝
説
歌
「
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
·
B
其
間
娘
子
伝
説
歌」
の
組
み
合
わ
せ、
n
畿
内
伝
説
歌
「
C
捕
烏
伝
説
歌
•
D
菟
原
処
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女
伝
説
歌」
の
組
み
合
わ
せ
が
甚
本
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る。
そ
の
楊
合、
I
n
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
の
披
器
の
顛
は
ど
ち
ら
が
先
と
考
え
ら
れ
る
か。
I
東
国
伝
説
歌
の
場
合、
B
真
間
娘
子
伝
説
歌
の
う
た
い
出
し
あ
づ
ま
が、
「
趙
が
嗚
＜
束
の
国
に
い
に
し
へ
に
あ
り
け
る
こ
と
と
今
ま
で
に
た
か
つ
し
か
2
2
て
ご
な
絶
え
ず
哲
ひ
け
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
名
が」
と、
大
き
く
束
国
の
舞
台
を
提
示
し
て
い
る。
そ
れ
に
よ
れ
ば、
1
に
つ
い
て
は、
B
真
澗
娘
子
伝
説
．
歌
↓
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
の
順
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う。
JI
畿
内
伝
説
歌
の
場
合、
C
捕
島
伝
説
歌
の
冒
頭
が、
春
の
日
の
翁
め
る
時
に
住
吉
の
岸
に
出
で
居
て
釣
り
舟
の
と
を
ら
ふ
見
れ
ば
い
に
し
へ
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
水
江
の
補
島
子
が·,．
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し、
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
の
冒
頭
が、
あ
し
の
や
う
な
o
t
"
瑞
屋
の
菟
原
処
女
の
…
と、
い
き
な
り
伝
説
の
内
容
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
II
に
つ
い
て
は、
C
im
励
伝
説
歌
↓
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
の
順
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う。
論」（
「
渕
薬
集
の
歌
詳
と
配
列
い
ず
れ
に
せ
よ、
宇
合
を
中
心
と
す
る
聴
衆
は、
A
B、
C
D、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
な
二
首
を
開
き、
あ
た
か
も
演
劇
を
鑑
賞
す
る
ご
と
く、
椋
々
な
惑
想
を
抱
き
つ
つ
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る。
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首、
各
二
首
の
対
照
性
は、
し
か
し、
「
窟
菜
集」
に
収
録
さ
れ
る
と
き
に
本
来
の
組
み
合
わ
せ
が
崩
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
結
呆
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
伊
藤
博
「
虫
麻
呂
歌
集
の
上」
塙
唐
房·
一
九
九
0
年）、
渡
頴
昌
忠「
巻
←
〈
対〉
九
の
人
麻
呂
歌
集
と
虫
麻
呂
歌
集」（『
万
菓
集
と
人
麻
呂
歌
集」
お
う
ふ
う・
二
0
0
三
年）
な
ど
に
説
く
よ
う
に、
原
「
虫
麻
呂
歌
集」
に
お
い
て
は、「
雑
歌」
「
相
間」
「
挽
歌」
と
い
う
分
類
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず、
「
歌
体
別」
「
内
容
別」
「
束
国
↓
畿
内
順
配
列」
「
季
節
分
類」
と
い
う
こ
と
を
配
慰
し
た
配
列
に
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る。
そ
こ
で
は、
A
B
二
首、
C
D
二
首
は、
そ
れ
ぞ
れ
並
ん
で
配
設
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う。
「
虫
麻
呂
歌
集」
の
歌
々
を
巻
九
「
雑
歌
J
「
相
間」
「
挽
歌」
に
振
り
分
け
た
の
は、
虫
麻
呂
な
ら
ぬ
巷
九
綴
者
で
あ
る。
巻
九
を
「
雑
歌」
「
相
聞」
「
挽
歌」
に
よ
っ
て
編
む
場
合
に
は、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
内
容
を
考
え
る
と、
二
首
ず
つ
本
来
の
組
み
合
わ
せ
を
分
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た。
そ
し
て、
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
と
C
浦
島
伝
説
歌
は
雑
歌
へ、
B
爽
間
娘
子
伝
説
歌
と
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
は
挽
歌
へ
と
収
録
さ
れ
た。
い
い
か
え
れ
ば、
も
と
も
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
二
首
は、
そ
れ
ほ
ど
対
照
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
以
上、
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て、
伝
説
歌
四
首
の
関
係
を
示
せ
ば、
次
の
よ
う
に
な
る。
I
B
哀
間
娘
子
伝
説
歌
ー
〈
類〉
1
D
菟
原
処
女
伝
説
歌
A
珠
名
娘
子
伝
説
歌
「
松
葉
集」
で
は
別
々
に
骰
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も、
こ
れ
ら
四
首
を`
本
来
の
組
み
合
わ
せ
に
戻
し
て
見
れ
ば、
述
べ
た
よ
う
に、
鑑
代
の
楽
し
み
n
c
ini
島
伝
説
歌
←
〈
対〉
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以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
長
歌
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
は、
虫
麻
呂
の
中
で、
い
か
に
し
て
育
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
発
想
の
源
流
の
ー
つ
は、
人
麻
呂
・
赤
人
の、
長
歌
二
首
を
ま
と
ま
り
と
す
る
作
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う。
は
じ
め
に
も
あ
げ
た、
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
紐
歌
(
1
三
六
1
七・
三
八
ー
九）、
石
見
相
間
歌
(
2
-
＝
ニ
ー＝
＝·
一
三
五
i
七）、
泣
血
哀
拗
歌
二
首
(
2
二
0
七
ー
九
・
ニ
ー
0
ー
ニ）、
山
部
赤
人
の
吉
野
睛
歌
(
6
九
二
三
ー
五
・
九
二
六
I‘
七）
が
そ
れ
で
あ
る。
ま
た、
同
一
の
行
幸
時
な
ど
に
複
数
の
歌
人
に
よ
っ
て、
長
歌
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た。
巻
六
雑
歌、
神
屯
二
年
（
七
二
五）
冬
十
月
の
難
波
行
幸
時
の
歌
な
ど、
井
せ
て
短
歌
（
九
二
八
i-―1
0、
歌
省
略）
車
持
朝
臣
千
年
が
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
（
九
＝
ニ
ー
ニ、
歌
省
略）
山
部
宿
梱
赤
人
が
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
（
九
三
三
1
四、
歌
省
略）
冬
の
十
月
に、
難
波
の
宮
に
幸
す
時
に、
笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌
一
首
五
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る。
高
柏
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
に
つ
い
て、
「
長
歌
に
よ
る
組
曲
的
趣
向」
と
呼
ぶ
べ
き
技
法
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
冒
頭
に
述
べ
た
の
は、
以
上
の
理
由
に
よ
る。
発
想
の
源
流
右
の
四
首
と
い
う
よ
う
に
並
ぶ。
こ
う
し
た
作、
お
よ
ぴ
配
列
に
学
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か。また、
「
古
事
記」、
大
国
主
神
の
沼
河
比
売
へ
の
求
婚
歌
と
沼
河
比
売
の
答
歌
な
ど、
あ
る
い
は、
「
巡
葉
集
j
巻
士1-‘
u
っ
ぐ
＆
た
ぐし
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
国
に
さ
よ
ぱ
ひ
に
我
が
来
れ
ば
た
な
伍
り
‘、0,
》
雪
は
降
り
来
さ
母
り
雨
は
降
り
来
野
つ
馬
雉
は
と
よ
む
家
つ
k
 
か
＂
烏
類
も
嗚
く
さ
夜
は
明
け
こ
の
夜
は
明
け
ぬ
入
り
て
か
つ
寝
む
こ
の
戸
開
か
せ
(
13
三
三
一
0)
“
つ
せ
を
ぐ
に
さ
こ
も
り
く
の
泊
瀬
小
国
に
爽
し
あ
れ
ば
石
は
踏
め
ど
も
な
ほ
し
来
に
け
り
（
三
三
―
-
）
U
つ
せ
を
ぐ
に
こ
も
り
く
の
泊
瀬
小
国
に
よ
ば
ひ
せ
す
我
が
す
め
ろ
き
よ
い
ね
と
ど
•
J
に
母
は
寂
寝
た
り
外
床
に
父
は
昧
寝
た
り
ぬ
ぺ
し
行
き
ぬ
二）
反
歌
く
み
9
（
よ
川
の
瀬
の
石
踏
み
渡
り
ぬ
ば
た
ま
の
黙
馬
来
る
夜
は
常
に
あ
ら
ぬ
か
も
（
三
三
一
三）
と
い
っ
た
長
歌
に
よ
る
問
答
な
ど
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
か。
一
方、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
の
よ
う
に、
独
立
す
る
作
で
あ
り
つ
つ
紐
反
歌
出
で
て
行
か
ば
父
知
り
ぬ
べ
し
こ
こ
だ
く
も
思
ふ
ご
と
な
ら
ぬ
“
i
・
』
奥
床
起
き
立
た
ば
母
知
り
ょ
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
明
け
•
l
、3屁
り
要
か
も
（
三
三
一
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み
合
わ
せ
の
趣
向
が
認
め
ら
れ
る
作
品
が、
「
淡
菜
集
j
中、
ほ
か
に
あ
る
か
ど
う
か。
た
と
え
ば、
山
上
憶
良
の、
か
へ
惑
情
を
反
さ
し
む
る
歌
一
首
井
せ
て
序
(
5
八
0
0
1
-
）
子
等
を
思
ふ
歌
一
首
井
せ
て
序
(
5
八
0
二
i-
l)
と
ど
批
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
を
哀
し
ぶ
る
歌
一
首
井
せ
て
序
(
5
八
0
四
ー
五）
．
と
い
う、
い
わ
ゆ
る
嘉
庶
三
部
作
な
ど
に
は
同
様
な
趣
向
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る。
あ
る
い
は
ま
た、
巻
十
九、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
正
月
三
日、
租
営
四
尺
を
み
る
日、
越
中
介
内
蔵
忌
寸
縄
麻
呂
の
館
に
国
守
大
伴
宿
福
家
持
以
下
が
会
集
し
た
雪
見
の
宴
に
お
い
て、
作
歌
（
四
ニ―
1
0
-
四）
に
つ
づ
け
て、
久
米
朝
臣
広
縄
が、
太
政
大
臣
藤
原
家
の
県
犬
狡
命
婦、
天
皇
に
奉
る
歌
一
首（
四
二
三
五）
と
い
う
古
歌
を
伝
踊
し、
続
け
て、
遊
行
女
婦
蒲
生
が、
死
要
を
悲
侶
す
る
歌
井
せ
て
短
歌
作
主
未
詳
（
四
二
三
六）
と
い
う
挽
歌
を
伝
誦
し
た
こ
と
な
ど
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。しか
し
な
が
ら、
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
ほ
ど
明
瞭
な
対
比
性
が
あ
る
長
歌
の
組
み
合
わ
せ
は、
「
痰
淡
集」
中、
ほ
か
に
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る。
虫
麻
呂
の
伝
説
歌
四
首
に
見
ら
れ
る
長
歌
に
よ
る
組
み
合
わ
せ
は、
萬
薬
和
歌
史
に
お
い
て
特
班
し
て
よ
い
事
柄
と
思
わ
れ
る。
（
二
0
0
八
・
ご
一
・
ニ
九）
注
(
l)
虫
麻
呂
は、
「
語
ら
く
「
1」
」
式
の
引
用
を、
捕
島
伝
説
歌
（
9
-
七
四
0
1
-
）
に
お
い
て
三
回、
菟
原
処
女
伝
説
歌
（
9
-
八
0
九
ー
一
ー
）
に
お
い
て
一
回
用
い
て
い
る。
虫
麻
呂
の
以
外
の
歌
人
に
よ
る
使
用
回
数
は、
笠
金
村
歌
集
の
歌
一
回
(
2
二
三
0)、
山
上
憶
良
の
歌
一
回
(
5
八
四
九）、
丹
比
屋
主
の
歌
一
回
(
6
1
0
三
二）、
田
辺
福
麻
呂
歌
集
の
歌
一
回
(
6
1
0
四
七）、
大
伴
家
持
の
歌
四
回
(
17
四
0
-
—
、
18
四
1
0
六、
19
四
ニ
ー
三、
20
四
四
0
八）、
大
伴
池
主
の
歌
二
回
(
17
三
九
七一―-
•
四
0
0
八）、
山
背
王
の
歌
一
回
(
20
四
四
七
二）
で
あ
る。
（
に
し
こ
お
り
ひ
ろ
ふ
み
阿
南
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
II
寺
山
語
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
＿―-
八
股
（
山
蝦
勝
昭）
＋
七、
十
八
岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）
＋
＝
l
宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
脊
学
会）
十
九
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科）
＋
六
愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会
・
愛
媛
県
裔
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会）
五
七
愛
緩
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会）
四
十
王
朝
細
流
抄
（
安
田
女
子
大
学
大
学
院
古
代
中
世
文
学
研
究
会）
十
一
王
朝
文
学
研
究
誌
（
大
阪
教
育
大
学
大
学
院
王
朝
文
学
研
究
会）
十
九
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